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帝
国
的
性
暴
力
と
｢
恥
辱｣
の
被
傷
性
徳
田
秋
聲
｢
縮
図｣
が
現
す
未
完
の
フ
レ
ー
ム
内
藤
千
珠
子
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
が
性
暴
力
的
な
ジ
ェ
ン
ダ
ー
認
識
を
基
盤
と
し
て
成
立
し
て
い
る
と
い
う
観
点
か
ら
、
近
代
日
本
に
お
い
て
構
造
化
さ
れ
て
き
た
物
語
の
暴
力
に
つ
い
て
考
察
し
た
い
。
フ
ェ
ミ
ニ
ズ
ム
や
ジ
ェ
ン
ダ
ー
論
が
主
流
化
し
つ
つ
あ
る
の
と
同
時
に
、
激
し
い
反
動
と
両
義
的
に
せ
め
ぎ
あ
う
現
在
を
、
感
性
の
転
換
期
と
と
ら
え
る
な
ら
ば
、
新
し
い
学
術
的
認
識
を
可
視
化
し
、
拠
る
べ
き
思
考
の
フ
レ
ー
ム
を
明
確
に
す
る
必
要
が
あ
る
と
思
わ
れ
る
か
ら
だ
。
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
が
物
語
の
暴
力
と
い
う
効
果
を
と
も
な
っ
て
い
る
以
上
、
文
学
研
究
の
場
か
ら
思
考
の
批
評
的
可
能
性
を
提
示
す
る
こ
と
は
、
重
要
な
課
題
だ
と
い
え
る
だ
ろ
う
。
本
稿
で
は
、
ヘ
イ
ト
ス
ピ
ー
チ
や
歴
史
否
定
論
の
文
脈
で
つ
ね
に
中
傷
の
標
的
と
さ
れ
る
｢
慰
安
婦｣
と
い
う
記
号
に
焦
点
を
あ
わ
せ
、
明
治
期
を
出
発
点
と
す
る
愛
国
的
な
中
傷
の
論
理
を
検
証
す
る
。
理
論
的
に
は
、
第
一
に
｢
被
傷
性｣
と
身
体
、
す
な
わ
ち
間
主
観
性
を
帯
び
た
傷
と
痛
み
と
い
う
問
題
設
定
(
１)
、
第
二
に
は
、
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
を
下
支
え
す
る
力
学
に
も
、
相
反
す
る
力
学
に
も
な
り
う
る
、
恥
辱
の
情
動
を
め
ぐ
る
視
座
を
念
頭
に
考
察
を
進
め
て
い
く
(
２)
。
と
い
う
の
も
、
記
号
と
し
て
の
｢
慰
安
婦｣
に
は
、
娼
婦
的
な
身
体
を
め
ぐ
る
表
象
の
歴
史
性
が
重
な
り
、
公
娼
制
度
下
の
娼
婦
の
身
体
が
、
被
傷
性
と
恥
の
情
動
を
代
理
す
る
論
理
こ
そ
、
帝
国
の
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
を
成
り
立
た
せ
る
原
動
力
と
な
っ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
帝
国
的
性
暴
力
と
｢
恥
辱｣
の
被
傷
性
一
二
三
大
妻
国
文
第
50
号
二
〇
一
九
年
三
月
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
の
暴
力
は
、
理
念
の
レ
ベ
ル
で
論
理
的
に
分
析
し
う
る
一
方
で
、
論
理
に
は
回
収
で
き
な
い
、
矛
盾
に
満
ち
た
情
動
の
レ
ベ
ル
を
あ
わ
せ
も
っ
て
い
る
。
文
学
テ
ク
ス
ト
は
、
両
義
的
な
背
理
を
言
語
に
よ
っ
て
表
象
し
う
る
ジ
ャ
ン
ル
で
あ
り
、
そ
れ
ゆ
え
に
、
文
学
的
な
言
語
様
式
を
通
し
て
の
み
把
握
が
可
能
と
な
る
、
認
識
の
方
法
が
あ
る
と
い
え
る
だ
ろ
う
。
そ
う
し
た
観
点
か
ら
、
娼
婦
的
な
生
を
生
き
た
女
性
を
主
人
公
と
し
て
描
い
た
徳
田
秋
聲
｢
縮
図｣
を
取
り
上
げ
、
文
学
的
な
想
像
力
か
ら
発
想
さ
れ
る
、
思
考
の
フ
レ
ー
ム
の
可
能
性
を
模
索
し
て
み
た
い
。
１
｢
慰
安
婦｣
問
題
を
脱
神
話
化
す
る
は
じ
め
に
、
現
在
の
人
文
学
的
な
認
識
の
構
図
と
し
て
、
帝
国
主
義
や
軍
事
主
義
が
、
ジ
ェ
ン
ダ
ー
規
範
を
不
可
欠
の
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
と
し
て
要
求
し
て
い
る
点
を
確
認
し
て
お
こ
う
。
シ
ン
シ
ア
・
エ
ン
ロ
ー
が
明
ら
か
に
し
た
通
り
、
近
現
代
の
軍
事
主
義
は
男
性
性
の
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
と
同
様
に
｢
女
ら
し
さ｣
の
概
念
を
必
要
と
し
て
い
た
の
で
あ
り
、
軍
事
主
義
を
男
性
的
な
軍
隊
の
イ
メ
ー
ジ
に
よ
っ
て
の
み
把
握
し
て
し
ま
う
と
、
女
性
性
の
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
に
深
く
依
存
し
た
構
造
を
と
ら
え
損
ね
、
そ
の
策
略
を
延
命
さ
せ
て
し
ま
う
こ
と
に
な
る
。
エ
ン
ロ
ー
は
、
｢
堕
落
し
た
女｣
、｢
愛
国
的
母
性｣
、｢
夫
婦
間
の
貞
節｣
、｢
人
種
的
純
潔｣
と
い
っ
た
概
念
が
有
効
利
用
さ
れ
る
際
に
、
立
場
や
階
級
の
異
な
る
女
性
た
ち
が
分
断
さ
れ
、
そ
れ
ぞ
れ
が
共
感
に
よ
っ
て
連
帯
す
る
こ
と
を
阻
む
力
学
が
働
い
て
い
る
こ
と
を
論
じ
て
い
る
(
３)
。
だ
が
も
ち
ろ
ん
、
軍
人
の
母
、
軍
人
の
妻
、
従
軍
看
護
婦
、
娼
婦
、
フ
ェ
ミ
ニ
ス
ト
女
性
と
い
っ
た
立
場
の
異
な
る
女
性
た
ち
は
、
ど
ん
な
に
分
断
さ
れ
て
あ
ろ
う
と
、
女
性
ジ
ェ
ン
ダ
ー
化
さ
れ
た
場
所
に
い
る
と
い
う
点
に
お
い
て
連
続
性
を
帯
び
て
い
る
。
上
野
千
鶴
子
は
、｢
性
暴
力
連
続
体｣
と
い
う
概
念
を
参
照
し
、
戦
時
性
暴
力
は
強
姦
か
ら
売
買
春
、
恋
愛
、
妊
娠
、
中
絶
、
出
産
、
結
婚
に
い
た
る
多
様
性
を
含
み
、
そ
れ
ら
の
間
に
連
続
性
が
あ
る
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
が
(
４)
、
こ
う
し
た
議
論
に
お
い
て
は
、
性
暴
力
と
戦
時
性
暴
力
の
間
に
も
境
界
線
を
引
け
な
い
こ
と
が
含
意
さ
れ
て
い
る
。
異
性
愛
を
規
範
と
す
る
近
代
の
ジ
ェ
ン
ダ
ー
構
造
の
な
か
で
は
、
異
性
愛
そ
れ
自
体
の
な
か
に
、
性
暴
力
に
一
二
四
つ
ら
ぬ
か
れ
た
、
非
対
称
な
関
係
性
が
組
み
込
ま
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
ジ
ェ
ン
ダ
ー
化
が
非
対
称
な
境
界
線
を
再
生
す
る
力
学
で
あ
る
以
上
、
一
見
す
る
と
対
等
に
み
え
る
恋
愛
や
結
婚
に
お
い
て
さ
え
、
性
暴
力
が
発
動
す
る
可
能
性
は
つ
ね
に
潜
在
す
る
。
そ
し
て
す
べ
て
の
女
性
身
体
は
、
暴
力
の
対
象
と
さ
れ
る
こ
と
に
お
い
て
連
接
し
あ
っ
て
い
る
の
だ
。
軍
事
主
義
と
ジ
ェ
ン
ダ
ー
、
お
よ
び
戦
時
性
暴
力
を
め
ぐ
る
学
術
的
考
察
の
な
か
で
は
、
戦
時
と
平
時
を
切
り
分
け
る
の
で
は
な
く
、
戦
時
性
暴
力
を
平
時
の
日
常
世
界
と
の
関
わ
り
に
お
い
て
思
考
す
る
こ
と
の
重
要
性
が
強
調
さ
れ
て
い
る
(
５)
。
す
な
わ
ち
、
近
代
の
公
娼
制
度
は
、
軍
隊
の
建
設
と
い
う
国
家
的
利
益
と
結
合
し
て
誕
生
し
た
制
度
で
あ
り
(
６)
、
植
民
地
主
義
を
そ
の
本
質
と
し
、｢
植
民
地
公
娼
制
度｣
と
い
う
概
念
で
と
ら
え
る
べ
き
事
象
で
あ
る
(
７)
。
近
代
日
本
が
作
り
出
し
た
｢
娼
妓｣
の
い
る
公
的
空
間
が
、
戦
場
の
慰
安
所
の
前
提
を
作
り
出
し
、
両
者
は
連
続
性
を
も
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
本
稿
で
は
、
軍
事
主
義
と
植
民
地
主
義
を
背
景
と
し
、
性
暴
力
的
な
異
性
愛
関
係
が
戦
争
と
平
時
を
つ
な
い
で
行
き
渡
っ
た
構
造
を
、
象
徴
的
に
｢
帝
国
的
性
暴
力｣
と
呼
び
、
暴
力
の
構
造
的
連
続
性
か
ら
｢
慰
安
婦｣
の
記
号
に
つ
い
て
考
察
を
進
め
て
い
く
こ
と
と
す
る
。
帝
国
的
性
暴
力
は
、
日
常
の
空
間
に
い
る
女
性
た
ち
と
、
花
柳
界
と
い
う
非
日
常
の
空
間
に
い
る
娼
婦
的
女
性
、
戦
場
に
い
る
慰
安
婦
と
を
切
断
し
て
娼
婦
的
女
性
を
差
別
の
対
象
へ
と
貶
め
る
が
、
同
時
に
、
暴
力
の
宛
先
に
な
る
女
性
身
体
を
、
そ
の
被
傷
性
に
お
い
て
連
続
さ
せ
、
結
び
つ
け
て
い
る
。
だ
と
す
る
な
ら
ば
、｢
慰
安
婦｣
問
題
と
は
、
大
次
元
の
政
治
的
問
題
、
外
交
問
題
と
い
う
場
所
か
ら
、
女
性
た
ち
の
日
常
に
引
き
寄
せ
る
か
た
ち
で
脱
神
話
化
し
、
思
考
さ
れ
る
べ
き
事
柄
だ
と
い
わ
な
け
れ
ば
な
る
ま
い
。
暴
力
の
宛
先
と
な
る
女
性
身
体
に
依
存
し
た
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
を
批
判
的
に
考
察
す
る
た
め
に
、
ジ
ェ
ン
ダ
ー
論
的
観
点
か
ら
、
不
可
視
に
さ
れ
た
帝
国
的
性
暴
力
の
も
つ
切
断
と
連
結
の
両
義
的
力
学
を
、
同
時
に
可
視
化
す
る
必
要
が
あ
る
だ
ろ
う
。
そ
れ
は
、
差
別
的
な
切
断
と
連
結
を
矛
盾
な
く
遂
行
す
る
の
だ
。
帝
国
的
性
暴
力
と
｢
恥
辱｣
の
被
傷
性
一
二
五
２
娼
婦
の
身
体
と
恥
辱
の
情
動
帝
国
的
性
暴
力
を
支
え
る
情
動
の
論
理
は
、
明
治
二
〇
年
代
の
廃
娼
運
動
の
前
後
に
お
い
て
、
そ
の
骨
格
が
形
成
さ
れ
た
と
い
え
る
だ
ろ
う
(
８)
。
廃
娼
論
、
存
娼
論
の
い
ず
れ
に
あ
っ
て
も
、
恥
と
い
う
記
号
が
散
見
さ
れ
る
こ
と
に
改
め
て
注
目
し
て
お
き
た
い
。
た
と
え
ば
、
福
沢
諭
吉
は
｢
我
日
本
国
人
が
娼
妓
の
業
を
醜
と
せ
ず
、
遊
廓
の
遊
興
を
公
け
に
し
て
愧
ぢ
ざ
る｣
と
い
う
態
度
に
つ
い
て
、
｢
世
界
の
文
明｣
に
対
峙
す
る
日
本
に
ふ
さ
わ
し
か
ら
ぬ
も
の
だ
と
、
問
題
視
し
て
い
る
(｢
品
行
論
第
七｣
『
時
事
新
報』
一
八
八
五
年
一
一
月
二
七
日)
。
あ
る
い
は
、｢
海
外｣
の
｢
外
国
人｣
が
日
本
を
遊
歴
す
る
と
き
、
た
い
て
い
の
場
合
｢
日
本
は
姦
淫
国
な
り｣
と
い
う
反
応
が
み
ら
れ
る
こ
と
は
、｢
日
東
神
州
の
恥
辱｣
で
あ
る
、
と
い
う
報
道
も
一
つ
の
定
型
で
あ
り
(『
読
売
新
聞』
一
八
九
〇
年
一
二
月
六
日)
、
文
明
の
基
準
に
照
ら
し
た
と
き
に
｢
恥｣
な
の
だ
と
い
う
認
識
が
強
調
さ
れ
て
い
る
。
同
様
に
、｢
海
外｣
に
出
稼
ぎ
に
い
く
｢
醜
業
婦｣
が
｢
我
国
の
恥
辱｣
を
さ
ら
し
て
い
る
と
い
っ
た
非
難
も
数
多
い
(
９)
。
法
的
な
取
り
締
ま
り
の
対
象
と
さ
れ
な
が
ら
も
、
移
動
す
る
女
性
た
ち
は
｢
帝
国
の
拡
大
に
利
す
る
存
在
だ
と
捉
え
ら
れ
て
い
た｣
の
で
あ
り
、
現
実
に
は
、
帝
国
日
本
は
、
日
本
国
内
の
、
そ
し
て
植
民
地
の
女
性
の
身
体
が
移
動
す
る
シ
ス
テ
ム
を
構
築
し
、
娼
婦
的
な
身
体
を
暴
力
的
に
利
用
し
て
い
っ
た
( )
。
恥
辱
の
中
心
に
は
、
娼
婦
の
身
体
が
据
え
ら
れ
て
い
る
。
島
田
三
郎
は
、
娼
妓
に
｢
此
れ
は
実
に
恥
づ
べ
き
の
業
で
有
る｣
と
自
覚
さ
せ
る
世
論
が
あ
れ
ば
、｢
自
ら
恥
ぢ
て｣
｢
栄
耀
を
売
ら
う
と
云
ふ
が
如
き
思
想
の
成
立
つ
筈
は
無
い｣
と
述
べ
る
(『
女
学
雑
誌』
一
八
九
〇
年
四
月
二
六
日)
。
ま
た
、
植
木
枝
盛
は
、
身
体
の
局
部
を
医
療
者
か
ら
直
接
ま
な
ざ
さ
れ
る
形
式
を
も
っ
た
性
病
検
査
シ
ス
テ
ム
こ
そ
｢
恥
を
知
る
の
感
情
を
失
な
は
し
め
る｣
、｢
恥
づ
る
心
を
撲
滅
す
る
手
段｣
だ
と
主
張
し
(『
女
学
雑
誌』
一
九
一
号
附
録
、
一
八
八
九
年
一
二
月
一
四
日)
、
娼
婦
の
身
体
を
批
判
的
に
可
視
化
し
て
い
る
。
で
は
、
こ
う
し
た
言
説
か
ら
、
明
治
期
に
構
築
さ
れ
た
恥
の
情
動
を
め
ぐ
る
認
識
に
つ
い
て
整
理
し
て
お
き
た
い
。
第
一
に
、
秘
密
が
公
的
一
二
六
に
可
視
化
さ
れ
た
状
態
が
、
恥
ず
べ
き
状
態
で
あ
る
と
い
う
認
識
が
あ
り
、
そ
う
し
た
制
度
的
な
状
況
を
個
人
の
身
体
に
適
用
す
る
か
た
ち
で
、
プ
ラ
イ
ベ
ー
ト
で
性
的
な
秘
密
が
公
に
さ
れ
、
侵
犯
さ
れ
る
娼
婦
の
身
体
は
、
恥
に
象
ら
れ
た
身
体
な
の
だ
と
い
う
論
理
が
構
成
さ
れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
公
娼
制
度
と
い
う
シ
ス
テ
ム
が
も
っ
た
恥
と
、
個
人
と
し
て
の
娼
婦
の
身
体
を
め
ぐ
る
恥
が
同
期
さ
せ
ら
れ
る
と
い
う
認
識
方
法
で
あ
る
。
第
二
に
、
こ
の
認
識
の
背
景
に
は
、
文
明
化
さ
れ
た
他
者
の
視
点
が
想
定
さ
れ
て
い
る
。
文
明
的
な
規
範
を
知
る
他
者
か
ら
判
断
さ
れ
、
そ
の
結
果
、
批
判
さ
れ
る
こ
と
は
恥
で
あ
る
と
い
う
認
識
の
延
長
に
は
、
国
家
と
し
て
の
恥
と
い
う
意
識
が
生
成
し
て
い
る
。
つ
ま
り
、
公
娼
制
度
に
含
ま
れ
る
恥
、
娼
婦
の
身
体
に
担
わ
さ
れ
る
恥
に
は
、
国
辱
と
い
う
意
味
が
含
み
も
た
れ
る
と
い
う
わ
け
だ
。
第
三
に
、
性
を
売
る
、
身
体
を
売
る
と
い
う
出
来
事
そ
れ
自
体
が
恥
ず
べ
き
行
為
で
あ
る
と
い
う
次
元
が
あ
る
。
特
徴
的
な
ポ
イ
ン
ト
は
、
恥
辱
的
と
意
味
づ
け
ら
れ
た
行
為
の
主
体
と
責
任
を
、
娼
婦
の
側
に
み
て
い
る
こ
と
に
あ
る
。
一
八
七
二
年
の
｢
娼
妓
解
放
令｣
に
よ
っ
て
、
娼
妓
の
自
由
意
思
が
法
的
に
確
認
さ
れ
た
こ
と
は
｢
売
春
を
女
性
の
責
任
に
の
み
帰
す
る
近
代
的
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
の
基
礎｣
と
い
え
る
が
( )
、
責
任
の
主
体
に
据
え
ら
れ
た
娼
婦
は
、
恥
じ
る
べ
き
行
為
を
恥
じ
る
こ
と
な
く
行
う
主
体
と
し
て
、
恥
の
象
徴
に
さ
れ
て
い
く
。
第
四
に
、
第
三
の
認
識
の
因
果
を
説
明
づ
け
る
も
の
と
し
て
、
性
病
検
査
が
も
ち
だ
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
指
摘
で
き
る
。
性
病
検
査
の
場
で
、
性
器
と
い
う
身
体
の
秘
密
を
公
的
に
露
わ
に
し
、
他
者
に
見
ら
れ
る
こ
と
が
恥
辱
そ
の
も
の
な
の
で
あ
り
、
そ
う
し
た
体
験
を
反
復
す
る
娼
婦
の
身
体
は
、
恥
を
感
じ
る
感
性
を
失
っ
た
、
恥
ず
べ
き
身
体
で
あ
る
と
い
う
論
理
が
構
成
さ
れ
て
い
る
の
だ
。
以
上
か
ら
抽
出
で
き
る
の
は
、
娼
婦
の
身
体
が
恥
辱
を
代
表
し
、
表
象
す
る
構
造
が
あ
る
と
い
う
こ
と
と
、
娼
婦
が
代
行
す
る
恥
辱
に
は
、
ナ
シ
ョ
ナ
ル
な
恥
辱
の
情
動
が
含
み
も
た
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
う
し
た
恥
辱
の
情
動
の
構
造
を
、
批
評
的
に
と
ら
え
か
え
し
て
み
た
い
。
娼
婦
が
記
号
的
に
恥
辱
を
代
表
す
る
こ
と
は
、
そ
の
隠
さ
れ
た
裏
面
に
、
恥
辱
か
ら
遠
ざ
け
ら
れ
る
存
在
を
作
り
出
し
て
い
る
。
一
つ
は
、
女
性
を
性
的
に
消
費
す
る
男
性
で
あ
る
。
商
品
化
さ
れ
た
娼
婦
を
買
う
男
性
は
、
恥
辱
の
論
理
で
い
え
ば
、
恥
じ
る
べ
き
存
在
で
あ
る
こ
と
は
間
違
い
な
い
が
、
娼
婦
が
そ
の
恥
を
代
表
し
て
い
る
の
で
、
男
性
帝
国
的
性
暴
力
と
｢
恥
辱｣
の
被
傷
性
一
二
七
の
側
は
自
ら
の
恥
を
、
存
在
し
な
い
も
の
と
し
て
処
理
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
も
う
一
つ
は
、
家
父
長
的
な
規
範
に
守
ら
れ
て
、
結
婚
制
度
の
内
側
に
い
る
女
性
で
あ
る
。
女
性
の
セ
ク
シ
ュ
ア
リ
テ
ィ
は
、
実
際
に
は
帝
国
的
性
暴
力
の
連
続
性
の
な
か
に
あ
り
、
す
べ
て
の
女
性
は
娼
婦
の
代
表
す
る
恥
辱
と
地
続
き
で
あ
る
の
だ
が
、
可
視
化
さ
れ
た
恥
を
生
き
る
娼
婦
が
そ
れ
を
代
行
し
て
く
れ
る
の
で
、
家
父
長
的
な
規
範
を
生
き
る
母
、
妻
、
娘
た
ち
は
、
恥
辱
を
自
分
か
ら
切
り
離
す
こ
と
が
可
能
と
な
る
と
い
う
わ
け
だ
。
そ
し
て
最
後
に
、
国
家
の
恥
の
レ
ベ
ル
が
あ
る
。
国
家
は
公
娼
制
度
と
い
う
恥
辱
的
な
制
度
を
も
っ
て
い
る
が
、
実
際
に
は
ど
こ
の
国
家
で
も
隠
蔽
し
な
が
ら
行
っ
て
い
る
の
で
あ
り
、
そ
の
制
度
の
な
か
で
性
を
売
る
娼
婦
こ
そ
が
恥
辱
の
源
泉
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
そ
の
よ
う
に
し
て
恥
辱
を
肩
代
わ
り
さ
せ
、
国
家
の
恥
辱
を
不
可
視
に
し
よ
う
と
す
る
力
学
が
反
復
さ
れ
て
い
く
。
そ
し
て
、
恥
辱
を
娼
婦
に
代
理
さ
せ
、
不
可
視
に
す
る
と
い
う
認
識
は
、
恥
を
め
ぐ
る
規
範
と
化
し
て
い
く
。
娼
婦
的
な
生
を
生
き
た
女
性
た
ち
は
、
そ
の
規
範
を
内
面
化
さ
せ
ら
れ
、
自
分
は
恥
ず
か
し
い
存
在
だ
、
と
い
う
自
覚
を
生
き
さ
せ
ら
れ
て
し
ま
う
だ
ろ
う
。
逆
に
、
見
え
な
い
領
域
に
隠
さ
れ
た
も
の
た
ち
は
、
規
範
を
共
有
す
る
こ
と
で
、
恥
を
他
者
化
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
娼
婦
の
身
体
に
恥
を
象
徴
化
さ
せ
る
と
い
う
こ
と
は
、
可
視
化
さ
れ
た
恥
辱
と
不
可
視
の
恥
辱
の
あ
い
だ
に
境
界
線
を
引
く
こ
と
に
等
し
い
。
そ
の
境
界
線
は
、
恥
じ
る
べ
き
娼
婦
の
位
置
と
、
恥
じ
る
必
要
の
な
い
ポ
ジ
シ
ョ
ン
を
生
み
出
す
こ
と
と
な
る
。
娼
婦
と
い
う
記
号
に
向
け
ら
れ
た
暴
力
は
、
い
ま
に
至
る
ま
で
、
恥
辱
と
い
う
情
動
の
規
範
化
を
繰
り
返
し
続
け
て
い
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
３
被
傷
性
と
中
傷
｢
恥
辱｣
の
両
義
性
へ
こ
う
し
た
構
造
か
ら
考
え
て
み
る
な
ら
、
現
代
の
歴
史
否
定
論
者
の
主
張
や
、
ネ
ト
ウ
ヨ
的
言
説
に
表
出
す
る
｢
慰
安
婦｣
へ
の
過
剰
な
敵
視
と
憎
悪
を
説
明
づ
け
る
こ
と
は
容
易
く
な
る
だ
ろ
う
。
帝
国
的
な
論
理
の
都
合
か
ら
い
え
ば
、
こ
の
恥
辱
の
情
動
は
、
娼
婦
の
身
体
に
閉
じ
込
め
ら
れ
、
国
家
や
男
性
、
娼
婦
視
さ
れ
な
い
女
性
は
不
可
視
の
場
所
に
秘
匿
さ
れ
る
べ
き
な
の
だ
。
し
か
し
な
が
ら
、
情
動
と
は
そ
も
そ
も
、
一
二
八
理
性
や
認
識
の
領
域
で
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
で
き
な
い
も
の
で
あ
る
以
上
、
間
身
体
的
あ
る
い
は
間
主
観
的
な
回
路
を
通
し
て
、
原
型
が
回
帰
す
る
よ
う
に
、
身
体
が
個
別
的
に
そ
の
恥
辱
を
感
じ
と
り
、
そ
こ
に
ナ
シ
ョ
ナ
ル
な
恥
辱
が
接
続
さ
れ
て
し
ま
う
事
態
は
避
け
ら
れ
な
い
。
そ
の
と
き
、
秘
匿
さ
れ
た
は
ず
の
、
男
性
化
さ
れ
た
国
辱
が
呼
び
起
こ
さ
れ
て
し
ま
い
、
恥
辱
に
よ
っ
て
規
範
化
さ
れ
た
論
理
は
攪
乱
に
さ
ら
さ
れ
る
。
し
た
が
っ
て
、
一
九
九
〇
年
代
に
、
元
日
本
軍
｢
慰
安
婦｣
の
サ
バ
イ
バ
ー
が
重
た
い
沈
黙
を
破
っ
て
名
乗
り
出
て
以
降
の
言
説
は
( )
、｢
恥
辱｣
の
情
動
を
め
ぐ
る
ド
ラ
マ
が
上
演
さ
れ
続
け
る
場
と
し
て
と
ら
え
る
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。
そ
れ
は
、
娼
婦
に
恥
辱
を
押
し
つ
け
る
規
範
の
暴
力
を
め
ぐ
る
闘
争
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
西
成
彦
は
、
こ
の
時
期
の
状
況
を
次
の
よ
う
に
表
現
し
て
い
る
。
こ
う
し
た
日
本
史
の
｢
恥
部｣
が
、
ま
さ
に
｢
植
民
地
支
配｣
の
｢
恥
部｣
で
も
あ
る
こ
と
を
指
し
示
す
か
の
よ
う
に
、
韓
国
を
は
じ
め
と
す
る
ア
ジ
ア
諸
国
(
や
オ
ラ
ン
ダ)
か
ら
｢
元
慰
安
婦｣
ら
の
｢
名
乗
り｣
が
あ
り
、
一
九
九
〇
年
代
に
、
日
本
の
男
は
、
老
い
も
若
き
も
、
よ
ほ
ど
の
｢
恥
知
ら
ず｣
で
な
い
か
ぎ
り
は
、
は
げ
し
い
｢
羞
恥｣
に
と
り
つ
か
れ
た
の
で
あ
る
( )
。
西
の
指
摘
す
る
よ
う
に
、
臆
面
も
な
く
｢
恥
知
ら
ず｣
と
し
て
振
る
舞
う
者
と
、
訴
え
に
応
答
し
て
｢
恥
じ
入
る｣
と
い
う
立
場
を
選
択
す
る
者
と
の
あ
い
だ
に
二
元
構
造
が
生
じ
た
こ
と
に
よ
っ
て
、｢
恥
を
感
じ
る
べ
き
者
は
誰
か
？｣
と
い
う
問
い
が
生
ま
れ
た
と
い
え
る
だ
ろ
う
。
愛
国
主
義
的
な
発
話
の
典
型
と
し
て
は
、
元
慰
安
婦
は
嘘
を
つ
い
て
い
る
、
自
発
的
な
意
志
で
娼
婦
と
な
っ
た
女
た
ち
は
大
金
を
も
ら
っ
て
稼
い
で
い
た
の
だ
、
嘘
つ
き
の
恥
知
ら
ず
、
と
恥
辱
を
元
慰
安
婦
の
女
性
の
側
に
押
し
つ
け
よ
う
と
す
る
、
わ
か
り
や
す
い
論
理
が
あ
る
( )
。
他
方
で
、
サ
バ
イ
バ
ー
の
女
性
た
ち
の
語
り
、
そ
し
て
そ
れ
に
寄
り
添
お
う
と
す
る
文
脈
に
あ
っ
て
も
、｢
恥｣
と
い
う
心
情
は
ひ
と
つ
の
重
心
を
な
し
て
お
り
、
恥
辱
の
規
範
を
め
ぐ
る
問
い
直
し
の
過
程
が
確
認
で
き
る
。
九
〇
年
代
に
名
乗
り
出
た
女
性
た
ち
が
一
様
に
｢
恥
ず
か
し
く
て
今
ま
で
誰
に
も
言
え
な
か
っ
た｣
と
い
う
心
情
を
抱
え
て
い
た
と
い
う
指
摘
は
多
い
が
( )
、
李
娜
榮
は
、
日
本
軍
｢
慰
安
婦｣
サ
バ
イ
バ
ー
の
吉
元
玉
に
よ
る
｢
私
が
恥
ず
か
し
い
の
で
は
な
く
て
日
本
政
府
が
恥
ず
か
し
帝
国
的
性
暴
力
と
｢
恥
辱｣
の
被
傷
性
一
二
九
い
の
に
、
こ
れ
ま
で
勘
違
い
し
て
、
私
だ
け
恥
ず
か
し
い
か
の
よ
う
に
思
っ
て
い
た｣
と
い
う
メ
ッ
セ
ー
ジ
を
分
析
し
、
支
援
者
が
現
れ
、
連
帯
が
感
じ
ら
れ
る
環
境
が
作
り
出
さ
れ
、
認
識
が
変
化
す
る
過
程
で
、
女
性
た
ち
が
被
害
者
か
ら
被
害
サ
バ
イ
バ
ー
、
人
権
活
動
家
へ
自
己
変
革
を
し
て
き
た
こ
と
を
論
じ
て
い
る
( )
。
支
援
的
立
場
に
あ
る
女
性
で
さ
え
、｢
慰
安
婦｣
に
さ
れ
た
女
性
に
対
し
て
、｢
恥
ず
か
し
い
こ
と
を
さ
せ
ら
れ
て
、
か
わ
い
そ
う
に｣
と
、
そ
の
体
験
を
｢
不
道
徳
な
、
恥
ず
べ
き
行
為｣
と
見
る
視
線
を
内
面
化
さ
せ
ら
れ
て
い
る
場
合
が
あ
る
わ
け
だ
が
( )
、
サ
バ
イ
バ
ー
の
闘
い
の
過
程
で
、
被
害
の
体
験
を
め
ぐ
る
恥
の
感
覚
は
、
積
極
的
に
書
き
か
え
ら
れ
て
き
た
と
い
え
る
だ
ろ
う
。
で
は
、
こ
の
よ
う
に
、
恥
を
め
ぐ
る
共
感
、
恥
辱
の
意
味
の
反
転
、
恥
を
感
じ
る
べ
き
主
体
の
位
置
の
逆
転
と
い
っ
た
認
識
上
の
変
化
が
生
じ
て
い
る
文
脈
に
留
意
し
た
上
で
、
帝
国
的
性
暴
力
と
恥
辱
の
問
題
を
、
被
傷
性
と
い
う
側
面
に
焦
点
を
あ
わ
せ
て
考
察
し
て
い
き
た
い
。
鵜
飼
哲
は
、｢
恥｣
そ
の
も
の
が
隠
れ
る
こ
と
を
好
む
性
質
を
も
つ
た
め
、
恥
を
論
じ
る
こ
と
は
困
難
だ
と
指
摘
し
た
上
で
、｢
恥｣
と
い
う
言
葉
が
｢
分
析
の
語
彙
か
ら
攻
撃
の
語
彙
に
容
易
に
横
滑
り
す
る
言
葉
の
ひ
と
つ
で
あ
る｣
と
論
じ
て
い
る
( )
。
そ
も
そ
も
見
え
な
い
場
所
に
置
か
れ
が
ち
で
あ
る
恥
の
情
動
は
、
そ
れ
ゆ
え
に
、
プ
ラ
イ
ベ
ー
ト
な
身
体
の
具
体
的
感
触
で
あ
る
の
と
同
時
に
、
可
視
化
さ
れ
た
と
き
に
攻
撃
的
な
情
動
に
容
易
に
変
化
す
る
の
で
あ
る
。
隠
れ
る
こ
と
を
好
む
恥
は
、
だ
か
ら
こ
そ
自
分
の
恥
を
隠
す
た
め
に
｢
恥
知
ら
ず｣
に
な
る
こ
と
を
可
能
と
す
る
の
だ
し
、
自
分
の
恥
を
隠
す
た
め
に
、
自
分
の
恥
を
逆
転
さ
せ
、
相
手
の
恥
と
し
て
攻
撃
、
中
傷
す
る
と
い
う
様
態
を
と
る
こ
と
に
な
る
。
つ
ま
り
、｢
私｣
と
別
の
｢
私｣
の
あ
い
だ
で
、
間
主
観
的
に
、
恥
は
転
化
す
る
の
だ
。
相
手
の
恥
が
自
分
に
移
動
さ
れ
る
こ
と
も
あ
れ
ば
、
逆
に
、
自
分
の
恥
が
相
手
に
移
動
さ
れ
る
場
合
も
あ
る
だ
ろ
う
。
そ
れ
が
中
傷
的
な
言
語
の
交
換
と
し
て
あ
ら
わ
れ
た
場
合
に
は
、
立
場
の
違
う
者
が
お
互
い
に
、
真
に
恥
じ
る
べ
き
な
の
は
自
分
で
は
な
い
と
、
相
手
の
恥
を
中
傷
的
に
言
い
立
て
る
こ
と
に
な
り
、
そ
の
結
果
、
敵
と
味
方
を
二
つ
に
切
り
分
け
、
恥
の
物
語
を
共
有
す
る
者
た
ち
の
情
動
の
共
同
体
が
立
ち
現
れ
る
だ
ろ
う
。
戦
争
に
ま
つ
わ
る
性
暴
力
は
、
祖
国
を
女
性
身
体
と
し
て
想
像
し
、
敵
が
自
国
の
女
性
を
傷
つ
け
る
こ
と
を
恥
辱
と
み
な
す
想
像
の
形
式
を
も
ち
、｢
恥
辱
の
物
語｣
こ
そ
が
｢
戦
争
遂
行
の
口
実｣
に
さ
れ
て
き
た
と
言
わ
れ
る
が
( )
、
恥
辱
の
情
動
が
攻
撃
的
、
中
傷
的
に
発
現
す
る
と
き
、
世
界
は
帝
国
的
な
情
動
の
物
語
に
回
一
三
〇
帰
す
る
ば
か
り
だ
ろ
う
。
だ
が
そ
の
一
方
で
、
鵜
飼
が
強
調
す
る
の
は
、
間
主
観
的
に
相
手
に
転
化
す
る
恥
と
い
う
情
動
は
、
そ
れ
ゆ
え
に
｢
他
者
の
恥｣
を
感
じ
る
可
能
性
を
も
ち
う
る
と
い
う
点
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
被
害
者
の
位
置
に
置
か
れ
た
人
が
、
加
害
者
の
側
の
恥
を
感
じ
る
こ
と
が
あ
る
の
だ
し
、
そ
の
逆
も
ま
た
あ
り
う
る
の
で
あ
る
。
恥
を
他
者
に
押
し
つ
け
る
攻
撃
的
な
暴
力
の
フ
レ
ー
ム
と
、
他
者
の
恥
を
自
ら
の
恥
と
感
じ
と
る
交
感
的
フ
レ
ー
ム
と
の
葛
藤
を
考
え
る
上
で
は
、
ジ
ュ
デ
ィ
ス
・
バ
ト
ラ
ー
の
被
傷
性
を
め
ぐ
る
議
論
が
参
考
に
な
る
。
バ
ト
ラ
ー
は
、
戦
争
を
可
能
と
す
る
暴
力
的
感
性
の
フ
レ
ー
ム
、
｢
戦
争
の
枠
組｣
は
、｢
生
の
不
均
衡
な
悲
嘆
可
能
性
に
つ
い
て
、
情
動
を
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
し
増
大
さ
せ
る
よ
う
な
か
た
ち
で
、
枠
づ
け
ら
れ｣
た
も
の
だ
と
述
べ
て
い
る
。
あ
や
う
さ
と
い
う
共
有
さ
れ
た
条
件
が
、
相
互
承
認
で
は
な
く
、
標
的
と
な
っ
た
集
団
、｢
破
壊
し
う
る｣
｢
嘆
か
れ
え
な
い｣
も
の
と
位
置
づ
け
ら
れ
た
、
生
と
ま
で
い
か
な
い
生
を
特
定
し
て
搾
取
す
る
こ
と
に
、
つ
な
が
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
人
々
は
、
す
で
に
失
わ
れ
、
奪
わ
れ
た
存
在
と
し
て
枠
づ
け
ら
れ
て
お
り
、
ま
さ
に
そ
れ
ゆ
え
に
、｢
失
っ
て
も
良
い｣
人
々
、
奪
わ
れ
て
も
良
い
人
々
な
の
だ
( )
。
誰
も
が
相
互
依
存
的
で
あ
る
身
体
の
｢
あ
や
う
さ｣
か
ら
逃
れ
る
こ
と
は
で
き
な
い
が
、
不
均
衡
な
境
界
線
を
引
き
、
標
的
と
さ
れ
た
集
団
を
｢
奪
わ
れ
て
も
良
い
人
々｣
と
見
立
て
て
傷
つ
き
や
す
さ
を
代
表
さ
せ
、
哀
悼
さ
れ
な
い
死
の
側
に
括
り
出
し
て
し
ま
う
情
動
の
回
路
こ
そ
、
自
分
の
｢
あ
や
う
さ｣
を
忘
れ
、
戦
争
を
可
能
と
す
る
論
理
を
作
り
出
す
。
悲
嘆
さ
れ
な
い
側
に
は
、｢
私
た
ち
に
と
っ
て
そ
の
顔
が
悪
の
象
徴
と
し
て
し
か
提
示
さ
れ
な
い｣
敵
と
し
て
の
他
者
( )
、
マ
イ
ノ
リ
テ
ィ
で
あ
る
他
者
な
ど
複
数
的
な
位
相
が
含
ま
れ
る
が
、
そ
れ
ら
の
｢
死
ん
だ
他
者｣
を
｢
死
の
脅
威｣
と
し
て
徴
し
づ
け
た
上
で
、
自
ら
を
迫
害
す
る
敵
と
い
う
攻
撃
的
な
位
置
を
与
え
る
、
攻
撃
性
の
反
転
が
論
理
的
帝
国
的
性
暴
力
と
｢
恥
辱｣
の
被
傷
性
一
三
一
に
引
き
起
こ
さ
れ
る
( )
。
被
傷
性
や
不
安
定
性
を
代
表
さ
せ
ら
れ
た
他
者
は
、
ジ
ェ
ン
ダ
ー
の
諸
規
範
を
媒
介
に
し
て
女
性
ジ
ェ
ン
ダ
ー
化
さ
れ
る
た
め
( )
、
と
り
わ
け
｢
娼
婦｣
と
い
う
記
号
は
、
哀
悼
さ
れ
な
い
他
者
の
場
所
に
き
わ
め
て
よ
く
な
じ
ん
で
し
ま
う
記
号
だ
と
い
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
と
こ
ろ
が
実
際
に
は
、
わ
た
し
た
ち
の
す
べ
て
が
、
身
体
の
あ
や
う
さ
、
傷
つ
き
や
す
さ
を
も
っ
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、
他
者
に
プ
レ
カ
リ
ア
ス
な
あ
や
う
さ
や
被
傷
性
を
押
し
つ
け
る
こ
と
は
、
自
分
自
身
の
被
傷
性
を
否
定
す
る
と
い
う
代
償
を
と
も
な
う
こ
と
に
な
る
。
誰
も
が
、
根
源
的
に
、
傷
つ
け
ら
れ
る
可
能
性
が
あ
る
の
に
、
傷
つ
き
や
す
さ
を
他
者
に
代
行
さ
せ
る
こ
と
、
そ
れ
は
す
な
わ
ち
、
被
傷
性
を
代
行
し
て
く
れ
る
他
者
に
、
依
存
す
る
こ
と
を
意
味
せ
ず
に
は
い
な
い
だ
ろ
う
。
バ
ト
ラ
ー
の
論
じ
る
｢
戦
争
の
枠
組｣
は
、
恥
を
不
可
視
化
し
て
娼
婦
と
い
う
他
者
に
代
行
さ
せ
る
構
造
を
、
情
動
一
般
の
理
念
的
レ
ベ
ル
で
説
明
づ
け
た
も
の
と
い
っ
て
よ
い
。
他
者
を
敵
の
位
置
に
お
き
、
傷
つ
き
や
す
さ
を
代
行
さ
せ
、
自
分
の
被
傷
性
を
見
な
い
選
択
を
す
る
こ
と
は
す
な
わ
ち
、
敵
と
見
立
て
た
他
者
に
、
恥
を
代
行
さ
せ
、
自
分
の
恥
を
見
な
い
こ
と
と
同
じ
認
識
の
論
理
で
あ
る
。
自
動
化
さ
れ
た
情
動
の
反
復
に
自
分
を
委
ね
て
、
相
手
に
恥
を
押
し
つ
け
、｢
慰
安
婦｣
こ
そ
恥
ず
べ
き
存
在
だ
と
、
暴
力
的
な
言
語
行
為
を
反
復
す
る
。
そ
の
反
復
に
は
、
ヘ
イ
ト
ス
ピ
ー
チ
の
文
脈
に
確
認
さ
れ
る
よ
う
に
、
中
傷
す
る
快
楽
も
伴
わ
れ
る
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
な
が
ら
、
他
者
に
転
化
さ
せ
、
代
理
さ
せ
た
そ
の
傷
つ
き
や
す
さ
は
、
現
実
に
は
自
分
の
も
の
で
も
あ
り
、
結
果
と
し
て
こ
の
中
傷
の
反
復
に
お
い
て
、
損
な
わ
れ
て
い
る
の
は
自
分
自
身
の
被
傷
性
を
帯
び
た
身
体
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
同
様
に
、
恥
辱
の
情
動
を
他
者
に
転
じ
て
代
行
さ
せ
、
攻
撃
す
る
こ
と
は
、
自
ら
否
定
し
、
不
可
視
に
し
た
自
分
の
身
体
に
ダ
メ
ー
ジ
を
与
え
る
結
果
と
な
る
。
で
は
、
限
り
な
く
他
者
と
、
他
者
に
依
存
し
た
自
分
を
損
傷
さ
せ
続
け
る
、
恥
辱
を
め
ぐ
る
中
傷
の
反
復
を
、
暴
力
の
フ
レ
ー
ム
か
ら
交
感
的
な
フ
レ
ー
ム
へ
と
移
し
替
え
る
た
め
に
は
、
ど
う
す
れ
ば
い
い
の
だ
ろ
う
か
。
理
念
的
な
レ
ベ
ル
で
い
え
ば
、
他
者
化
さ
れ
た
恥
辱
を
自
分
の
恥
と
痛
み
の
感
覚
の
な
か
に
再
び
招
き
入
れ
る
こ
と
、
死
ん
だ
他
者
の
恥
辱
を
哀
悼
す
る
場
所
を
つ
く
る
こ
と
が
必
要
と
な
る
だ
ろ
う
。
そ
の
た
め
に
は
、
理
念
的
に
も
現
実
的
に
も
、｢
敵｣
に
み
え
る
相
手
に
対
し
て
、
呼
び
か
け
続
け
、
関
係
を
お
わ
ら
せ
ず
、
待
ち
続
け
る
一
三
二
姿
勢
が
求
め
ら
れ
る
。
そ
れ
は
、
終
結
に
よ
る
見
せ
か
け
の
安
定
を
欲
望
す
る
の
で
は
な
く
、
他
者
の
声
を
｢
待
つ
こ
と｣
が
連
な
っ
た
持
続
的
な
時
間
が
存
在
す
る
場
の
な
か
に
こ
そ
あ
ら
わ
れ
う
る
は
ず
だ
。
ま
ず
は
恥
辱
の
物
語
の
構
図
を
明
確
に
提
示
し
た
上
で
、
攻
撃
的
な
主
体
に
対
し
て
、
な
ぜ
隠
し
た
い
の
か
、
何
を
恥
と
感
じ
て
い
る
の
か
、
何
に
傷
つ
い
て
い
る
の
か
、
自
ら
の
傷
か
ら
他
者
に
呼
び
か
け
る
行
為
が
、
そ
の
出
発
点
を
か
た
ち
づ
く
る
だ
ろ
う
。
４
文
学
的
想
像
力
と
｢
娼
婦｣
｢
縮
図｣
、
そ
の
未
完
の
フ
レ
ー
ム
で
は
、
自
ら
の
被
傷
性
を
媒
介
と
し
た
交
感
的
な
思
考
の
フ
レ
ー
ム
を
現
実
化
す
る
た
め
に
、
文
学
テ
ク
ス
ト
の
描
く
物
語
の
姿
に
目
を
凝
ら
し
て
み
た
い
。
周
知
の
よ
う
に
、
近
代
文
学
は
娼
婦
的
女
性
を
ヒ
ロ
イ
ン
と
す
る
数
多
く
の
物
語
を
生
み
出
し
て
き
た
。｢
売
買
春
に
支
え
ら
れ
て
多
く
の
文
学
作
品
が
書
か
れ｣ ( )
、
い
わ
ゆ
る
花
柳
小
説
に
お
い
て
、
娼
妓
や
芸
者
は
｢
非
日
常
的
存
在
感｣
を
も
っ
た
記
号
と
し
て
( )
、
価
値
あ
る
主
人
公
に
な
る
。
金
井
景
子
が
指
摘
す
る
よ
う
に
、｢
花
柳
界
と
そ
こ
に
生
き
る
女
た
ち
が
文
学
上
の
流
派
を
越
え
て
想
像
力
の
源
泉
と
し
て｣
機
能
し
て
き
た
こ
と
は
疑
い
え
な
い
。
む
ろ
ん
、
樋
口
一
葉
｢
に
ご
り
え｣
を
は
じ
め
、
公
娼
制
度
を
社
会
問
題
と
し
て
扱
っ
た
女
性
作
家
に
よ
る
作
品
系
列
も
存
在
す
る
が
( )
、
こ
こ
で
は
花
柳
小
説
の
定
型
を
ふ
ま
え
つ
つ
も
、
他
者
の
声
を
表
象
す
る
こ
と
の
倫
理
を
極
限
的
に
問
い
か
け
る
テ
ク
ス
ト
と
し
て
、
徳
田
秋
聲
｢
縮
図｣
(『
都
新
聞』
一
九
四
一
年
六
月
二
八
日
〜
九
月
一
五
日)
を
取
り
上
げ
、
帝
国
的
性
暴
力
、
物
語
の
暴
力
と
恥
の
情
動
と
い
う
観
点
を
、
文
学
に
よ
っ
て
い
か
に
思
考
し
う
る
の
か
検
討
し
て
い
く
。
芸
者
を
主
人
公
の
一
人
と
し
て
配
し
た
｢
縮
図｣
は
、
時
局
に
そ
ぐ
わ
な
い
と
内
閣
情
報
局
か
ら
圧
力
が
か
か
っ
て
連
載
が
中
止
と
な
り
、
秋
聲
の
死
に
よ
り
未
完
に
終
わ
っ
た
小
説
で
あ
る
( )
。
女
性
主
人
公
・
銀
子
の
モ
デ
ル
は
小
林
政
子
で
あ
る
と
い
わ
れ
( )
、
男
性
主
人
公
の
均
平
は
、
秋
聲
の
分
身
的
な
登
場
人
物
で
あ
る
が
、
均
平
の
設
定
に
は
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
の
要
素
が
多
く
含
ま
れ
て
も
い
る
。
こ
の
｢
縮
図｣
は
、
他
者
化
さ
れ
た
女
性
の
声
を
聞
き
取
る
と
い
う
姿
勢
か
ら
織
り
な
さ
れ
た
テ
ク
ス
ト
で
あ
る
と
い
え
よ
う
( )
。
松
本
徹
は
、
帝
国
的
性
暴
力
と
｢
恥
辱｣
の
被
傷
性
一
三
三
｢
作
者
の
分
身
の
均
平
が
、
主
に
聞
き
手
で
あ
り
、
実
際
の
作
者
秋
聲
も
ま
た
、
政
子
の
前
で
、
ま
づ
聞
き
手
と
し
て
存
在
し
て｣
い
る
と
言
い
、｢
聞
き
手
と
は
、
云
ふ
ま
で
も
な
く
、
自
分
を
主
張
す
る
こ
と
な
く
、
己
れ
を
無
に
し
、
相
手
の
語
る
こ
と
に
ひ
た
す
ら
耳
を
傾
け
る
人
間
で
あ
る｣
と
、
テ
ク
ス
ト
に
含
ま
れ
る
聞
き
手
の
特
徴
を
指
摘
し
て
い
る
( )
。
だ
が
、
そ
う
し
た
真
摯
な
関
係
性
を
認
定
し
つ
つ
も
、
金
井
景
子
は
、｢
聴
く
男
と
語
る
女
の
小
宇
宙
は
、
書
く
男
性
作
家
に
よ
っ
て
メ
デ
ィ
ア
の
海
へ
売
り
に
出
さ
れ
る
。
女
の
口
か
ら
も
た
ら
さ
れ
た
も
っ
と
も
プ
ラ
イ
ベ
イ
ト
な
物
語
が
、
共
に
暮
ら
す
男
の
ペ
ン
に
よ
っ
て
編
集
さ
れ
、
新
聞
と
い
う
社
会
の
公
器
に
延
々
開
陳
さ
れ
る
残
酷
。『
縮
図』
を
読
む
と
は
、
そ
の
売
り
に
出
さ
れ
た
物
語
を
買
う
行
為
に
他
な
ら
な
い｣
と
鋭
く
論
じ
て
い
る
( )
。｢
縮
図｣
を
現
在
読
み
、
そ
の
批
評
性
を
考
え
る
た
め
に
は
、
金
井
の
指
摘
す
る
よ
う
に
、
一
般
に
は
聞
き
取
ら
れ
に
く
い
声
を
す
く
い
取
ろ
う
と
す
る
営
み
と
、
書
か
れ
、
公
表
さ
れ
る
こ
と
の
暴
力
の
も
つ
両
義
性
に
留
意
し
続
け
る
必
要
が
あ
る
だ
ろ
う
。
さ
て
、｢
縮
図｣
に
お
い
て
は
、
戦
争
期
を
生
き
る
銀
子
と
均
平
の
現
在
か
ら
物
語
が
開
か
れ
る
。
現
在
か
ら
さ
か
の
ぼ
っ
て
二
人
の
過
去
が
語
ら
れ
、
途
中
か
ら
銀
子
と
い
う
芸
者
の
一
代
記
に
な
り
、
銀
子
の
人
生
の
途
中
で
小
説
は
未
完
と
な
っ
て
い
る
も
の
の
、
完
結
す
れ
ば
冒
頭
と
同
じ
現
在
時
に
戻
っ
て
く
る
円
環
構
造
に
な
っ
た
だ
ろ
う
と
目
さ
れ
る
( )
。
ま
ず
着
目
す
べ
き
な
の
は
、
ヒ
ロ
イ
ン
銀
子
の
物
語
に
先
立
つ
も
の
と
し
て
、｢
娼
婦
の
物
語｣
の
定
型
が
意
識
さ
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
銀
子
が
均
平
に
伝
え
る
話
柄
の
な
か
に
｢
小
菊
と
松
島
と
の
情
痴
の
物
語｣
が
あ
る
の
だ
が
、｢
人
情
に
ほ
だ
さ
れ
易
い
こ
の
稼
業
の
女
と
、
そ
れ
を
愛
人
に
も
つ
た
男
と
の
陥
り
易
い
悲
劇｣
(｢
時
の
流
れ｣
六)
と
し
て
示
さ
れ
る
の
は
、
娼
婦
の
死
を
含
ん
だ
典
型
的
な
物
語
で
あ
る
。
そ
う
し
た
定
型
と
対
照
さ
れ
る
銀
子
の
一
代
記
は
、
さ
ま
ざ
ま
な
男
性
と
め
ぐ
り
会
い
、
結
婚
を
期
待
し
て
は
挫
折
を
繰
り
返
す
と
い
う
娼
婦
の
男
性
遍
歴
の
ス
ト
ー
リ
ー
と
し
て
展
開
さ
れ
て
い
く
。
し
か
し
な
が
ら
、
物
語
の
主
旋
律
か
ら
離
れ
、
帝
国
的
性
暴
力
と
い
う
構
図
か
ら
捉
え
返
し
て
み
た
と
き
、
小
説
の
表
象
す
る
断
片
か
ら
、
異
な
る
フ
レ
ー
ム
を
抽
出
す
る
こ
と
が
可
能
と
な
る
だ
ろ
う
。
た
と
え
ば
、
均
平
か
ら
結
婚
に
つ
い
て
問
わ
れ
た
と
き
、
銀
子
は
｢
新
し
い
男
性
を
考
へ
る
こ
と
も
既
に
億
劫
に
な
つ
て｣
お
り
、｢
貞
操
を
弄
ば
れ
が
ち
な
、
こ
の
社
会
の
女
に
特
有
な
男
性
へ
の
嫌
悪
や
反
抗
も
彼
女
に
は
強
く
、
性
格
が 々
男
の
子
の
や
う
に
見
え
る
の
だ
つ
た｣
と
語
ら
れ
る
。｢
み
一
三
四
ん
な
何
う
し
て
、
あ
ん
な
に
色
つ
ぽ
く
出
来
る
の
か
と
思
ふ
わ｣
と
い
う
銀
子
の
台
詞
に
は
、
恋
愛
へ
の
疑
念
が
は
ら
ま
れ
て
い
る
(｢
素
描｣
三)
。
こ
う
し
た
叙
述
か
ら
読
み
取
れ
る
の
は
、
近
代
の
異
性
愛
の
恋
愛
物
語
が
、
ジ
ェ
ン
ダ
ー
の
不
平
等
な
関
係
を
対
等
で
あ
る
か
の
よ
う
に
見
せ
て
し
ま
う
、
物
語
の
暴
力
を
内
在
さ
せ
て
い
る
と
い
う
視
点
で
あ
る
。
む
ろ
ん
、
女
性
が
恋
愛
に
お
い
て
主
体
化
す
る
と
い
う
構
図
は
、
女
性
の
自
立
の
物
語
と
し
て
積
極
的
な
価
値
を
も
つ
が
、
非
対
称
な
ジ
ェ
ン
ダ
ー
構
造
を
不
可
視
に
し
た
ま
ま
保
存
す
る
危
険
を
も
っ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
テ
ク
ス
ト
に
刻
ま
れ
た
銀
子
の
恋
愛
へ
の
異
和
は
、
恋
愛
や
性
愛
を
中
心
に
分
析
す
る
従
来
的
な
分
析
枠
か
ら
、
帝
国
的
性
暴
力
を
問
う
フ
レ
ー
ム
へ
と
移
動
す
る
よ
う
、
呼
び
か
け
た
も
の
だ
と
読
ま
れ
る
だ
ろ
う
。
ま
た
、
実
家
に
立
ち
寄
っ
た
銀
子
が
、
妹
た
ち
の
存
在
を
思
い
、｢
こ
の
小
い
人
達
だ
け
は
、
一
人
も
芸
者
に
し
た
く
な
い
と
思
つ
た｣
(｢
素
描｣
十
三)
と
い
う
心
情
が
語
ら
れ
る
く
だ
り
で
は
、
そ
の
妹
た
ち
が
や
が
て
｢
名
々
の
立
場
か
ら
、
姉
の
身
の
う
へ
を
恥
ぢ
、
学
校
で
も
勤
め
先
で
も
、
秘
し
隠
し
に
隠
さ
な
く
て
は
な
ら
な
い
で
あ
ら
う｣
(｢
素
描｣
十
四)
と
い
う
叙
述
が
現
れ
、
銀
子
自
身
の
内
面
化
し
た
恥
の
規
範
、
妹
た
ち
に
と
っ
て
さ
え
、
い
ず
れ
自
分
が
隠
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
恥
ず
べ
き
存
在
に
成
り
果
て
る
だ
ろ
う
と
い
う
未
来
の
予
想
が
示
さ
れ
る
。
と
こ
ろ
が
、
テ
ク
ス
ト
上
で
は
、
こ
の
恥
辱
を
め
ぐ
っ
て
、
異
化
さ
れ
た
銀
子
の
認
識
が
描
き
出
さ
れ
る
。
長
女
で
あ
る
銀
子
は
、
家
族
の
た
め
に
芸
者
と
な
っ
た
身
の
上
だ
が
、
あ
る
と
き
、
銀
子
の
金
使
い
が
荒
い
と
、｢
年
が
若
く
、
世
間
知
ら
ず｣
で
あ
る
旦
那
の
若
林
に
よ
っ
て
問
題
視
さ
れ
る
。
不
機
嫌
に
な
り
か
け
た
彼
が
、
金
は
親
に
渡
さ
れ
た
と
察
す
る
こ
と
で
、｢
孝
行
芸
者｣
と
い
う
触
れ
込
み
だ
っ
た
銀
子
を
理
解
す
る
と
い
う
出
来
事
が
起
こ
っ
た
と
き
、
語
り
は
銀
子
の
｢
恥
辱｣
に
触
れ
る
。
若
林
も
一
般
俗
衆
の
や
う
に
、
親
孝
行
に
は
頭
の
上
ら
な
い
好
人
物
の
一
人
で
、
世
間
の
親
と
い
ふ
も
の
に
就
い
て
も
皆
目
無
智
で
あ
り
、
善
悪
の
観
念
も
分
明
は
つ
き
り
し
な
か
つ
た
。
そ
れ
に
比
べ
る
と
、
銀
子
に
は
親
を
見
る
目
も
漸
く
開
け
か
け
て
を
り
、
感
傷
の
ゆ
ゑ
に
親
に
尽
く
す
の
と
は
違
つ
て
、
か
ゝ
る
醜
悪
な
職
業
に
従
事
す
る
女
の
恥
辱
の
、
心
の
遣
り
場
を
そ
こ
に
求
め
て
ゐ
る
の
で
あ
つ
た
。(｢
裏
木
帝
国
的
性
暴
力
と
｢
恥
辱｣
の
被
傷
性
一
三
五
戸｣
四)
｢
醜
悪
な
職
業
に
従
事
す
る
女
の
恥
辱｣
を
、｢
孝
行｣
と
い
う
規
範
に
対
峙
さ
せ
、｢
親
に
尽
く
す｣
と
い
う
行
為
に
｢
女
の
恥
辱
の
、
心
の
遣
り
場｣
を
求
め
る
と
い
う
認
識
の
方
法
に
は
、
銀
子
と
い
う
女
の
エ
ー
ジ
ェ
ン
シ
ー
が
表
れ
て
い
る
と
い
え
る
だ
ろ
う
。
抑
圧
さ
れ
た
ポ
ジ
シ
ョ
ン
の
な
か
、
恥
を
め
ぐ
る
規
範
を
従
順
に
内
面
化
す
る
だ
け
で
は
な
く
、
恥
辱
を
孝
行
と
い
う
物
語
に
の
せ
て
上
演
し
て
み
せ
る
こ
と
で
、
銀
子
は
他
者
へ
の
説
得
力
を
表
象
し
、
定
型
的
な
中
傷
を
別
の
定
型
を
利
用
し
て
す
り
抜
け
、
生
き
抜
こ
う
と
す
る
の
で
あ
る
。
か
つ
て
李
静
和
は
、｢
恥
と
秘
密
と
い
う
形
を
得
て
、
生
き
る
と
い
う
生
の
意
味
を
獲
得
す
る
過
程｣
が
あ
る
と
言
い
、｢
恥
と
、
そ
の
恥
を
は
に
か
む
と
い
う
感
覚
は
、
外
か
ら
見
ら
れ
る
よ
う
な
否
定
的
な
イ
メ
ー
ジ
だ
け｣
で
と
ら
え
き
れ
る
も
の
で
は
な
く
、｢
自
分
の
内
側
に
そ
の
内
緒
、
内
密
を
抱
え
込
む
こ
と
に
よ
っ
て
、
逆
に
生
き
る
生
の
意
味
を
感
じ
る
と
い
う
、
そ
の
唯
一
の
、
最
終
的
に
残
っ
た
ぎ
り
ぎ
り
の
〈
場〉｣
を
意
味
し
て
い
る
の
だ
と
記
し
た
( )
。
銀
子
の
ふ
る
ま
い
に
は
、
そ
の
ぎ
り
ぎ
り
の
〈
場〉
で
の
自
発
的
な
行
為
遂
行
性
が
確
認
で
き
る
と
と
も
に
、
聞
か
れ
た
声
が
編
集
さ
れ
、
語
ら
れ
て
い
る
と
い
う
テ
ク
ス
ト
の
形
式
に
立
ち
返
っ
て
み
る
な
ら
、
彼
女
の
内
側
の
内
緒
、
内
密
は
、
聞
き
手
の
知
ら
な
い
、
表
面
に
あ
ら
わ
れ
え
な
い
〈
場〉
と
し
て
、
テ
ク
ス
ト
の
隙
間
に
浮
遊
し
続
け
る
と
い
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
だ
ろ
う
。
未
完
の
終
わ
り
に
近
づ
い
た
と
こ
ろ
で
、
銀
子
は
病
の
た
め
死
の
縁
を
さ
ま
よ
う
こ
と
に
な
る
。
銀
子
の
譫
語
も
、
こ
ん
な
家
に
ゐ
た
く
な
い
か
ら
、
早
く
田
舎
へ
や
つ
て
く
れ
と
か
、
こ
ゝ
で
死
ぬ
の
は
厭
だ
か
ら
外
へ
連
れ
出
し
て
く
れ
と
か
、
そ
こ
に
姐
さ
ん
が
ゐ
る
か
ら
、
早
く
そ
つ
ち
へ
退
け
て
く
れ
と
か
、
さ
う
か
と
思
ふ
と
、
役
者
の
名
を
口
走
つ
た
り
、
芸
者
の
身
の
う
へ
を
呪
つ
た
り
す
る
の
だ
つ
た
が
、
親
の
使
ひ
で
能
く
明
日
の
米
の
代
を
取
り
に
来
た
妹
に
言
ふ
ら
し
く
、
気
を
つ
け
て
早
く
お
帰
り
な
ど
と
、
分
明
り
口
を
利
く
こ
と
も
あ
つ
た
。
末
の
妹
を
負
つ
た
大
き
い
妹
が
、
二
階
の
三
畳
に
寝
て
ゐ
る
銀
子
の
傍
に
坐
つ
て
、
姉
の
目
覚
め
を
じ
つ
と
待
つ
て
ゐ
た
こ
と
も
、
彼
女
の
頭
脳
あ
た
ま
に
日
頃
深
く
焼
き
つ
い
て
ゐ
る
の
だ
つ
た
。
一
三
六
す
る
う
ち
悲
哀
に
包
ま
れ
た
人
々
の
環
視
の
う
ち
に
、
注
射
の
利
き
目
は
次
第
に
衰
へ
、
銀
子
の
目
先
に
黒
い
幕
が
垂
れ
、
黒
イ
ン
キ
の
や
う
に
ど
ろ 
し
た
水
の
激
流
に
押
し
流
さ
れ
で
も
す
る
や
う
に
、
銀
子
は
止
度
も
な
く
ず
る
ず
る
深
く
沈
ん
で
行
き
、
こ
れ
が
死
ぬ
こ
と
だ
と
思
つ
た
瞬
間
に
、
一
切
が
亡
く
な
つ
て
し
ま
つ
た
。(｢
裏
木
戸｣
十
二)
死
の
間
際
の
銀
子
の
意
識
の
な
か
で
前
景
化
さ
れ
る
の
は
、
生
活
費
を
取
り
に
来
る
｢
大
き
い
妹｣
の
時
子
の
姿
で
あ
る
。
こ
の
あ
と
、
｢
銀
子
の
生
命
の
火
は
未
だ
消
え
果
て
ず｣
(｢
裏
木
戸｣
十
三)
、
結
局
ヒ
ロ
イ
ン
は
生
還
す
る
の
だ
が
、
ま
る
で
銀
子
の
死
を
代
理
す
る
よ
う
に
、
妹
の
時
子
が
死
ぬ
こ
と
に
な
る
。｢ 
の
暢
び
り
し
た
彼
女
は
銀
子
よ
り
も
姿
が
よ
く
、
人
目
に
つ
く
の
で
、
嫁
に
望
む
家
も
二
三
あ
る
の
だ
つ
だ
が
、
さ
う
し
た
時
に
病
気
が
出
た
の
で
あ
つ
た｣
。
銀
子
と
は
異
な
り
、
結
婚
し
て
妻
に
な
る
可
能
性
を
も
っ
て
い
た
時
子
は
、｢
自
分
よ
り
も
銀
子
に
脈
の
あ
る
こ
と
を
悦
び｣
、
死
の
間
際
、
銀
子
に
会
う
こ
と
を
強
く
望
む
。｢
時
子
は
苦
し
い
呼
吸
の
下
か
ら
、
姉
の
助
か
つ
た
こ
と
を
悦
び
、
今
迄
世
話
に
な
つ
た
礼
を
言
ひ
、
後
の
こ
と
を
く
れ 
頼
ん
で
、
銀
子
を
泣
せ
る
の
だ
つ
た｣
(｢
裏
木
戸｣
十
三)
。
物
語
が
未
完
で
途
絶
し
か
け
る
直
前
の
こ
の
場
所
で
、
死
に
瀕
し
た
姉
と
妹
は
、
お
互
い
の
姿
を
視
界
に
求
め
て
い
る
。
こ
の
妹
と
姉
の
関
係
は
、
私
は
あ
な
た
の
よ
う
な
生
を
生
き
た
か
も
し
れ
な
い
、
あ
な
た
も
ま
た
私
の
よ
う
な
生
を
生
き
た
か
も
し
れ
な
い
、
と
い
う
、
理
解
と
共
感
の
可
能
性
を
示
し
て
お
り
、
そ
の
死
を
死
ん
だ
の
は
私
か
も
し
れ
な
い
、
自
分
も
め
ぐ
り
あ
わ
せ
に
よ
っ
て
は
そ
の
人
生
を
生
き
る
可
能
性
を
も
っ
て
い
た
、
と
い
う
他
者
と
の
ま
っ
た
き
交
換
可
能
性
を
描
き
出
し
て
い
る
と
い
え
る
だ
ろ
う
。
こ
の
小
説
か
ら
批
評
的
に
創
出
す
べ
き
な
の
は
、
娼
婦
と
い
う
記
号
を
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
の
な
か
に
閉
じ
込
め
て
、
完
結
さ
れ
た
物
語
と
し
て
終
わ
ら
せ
る
代
わ
り
に
、
恥
辱
に
満
ち
た
娼
婦
の
物
語
を
、
美
化
し
、
作
り
事
と
し
て
眺
め
る
安
全
な
位
置
か
ら
、
読
者
が
降
り
て
み
る
と
い
う
選
択
肢
な
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
現
実
の
世
界
で
は
差
別
の
対
象
で
あ
っ
て
も
、
境
界
線
の
向
こ
う
に
あ
る
物
語
の
な
か
で
は
、
登
場
人
物
の
差
別
化
さ
れ
た
ネ
ガ
テ
ィ
ブ
な
要
素
は
、
主
人
公
を
輝
か
せ
る
装
置
と
な
る
。
つ
ま
り
、
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
が
娼
婦
と
い
う
記
号
に
課
し
た
負
の
イ
メ
ー
ジ
は
、
物
語
の
な
か
で
は
逆
説
的
な
価
値
を
も
っ
て
き
た
の
だ
っ
た
。
帝
国
的
性
暴
力
と
｢
恥
辱｣
の
被
傷
性
一
三
七
現
実
に
死
ん
だ
他
者
の
、
恥
辱
を
哀
悼
す
る
場
所
に
、
読
者
は
降
り
立
た
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
死
に
瀕
し
た
身
体
、
被
傷
性
が
前
景
化
さ
れ
た
身
体
を
媒
介
に
、
姉
と
妹
が
現
象
さ
せ
た
交
感
的
な
フ
レ
ー
ム
は
、
完
結
す
る
物
語
で
は
な
く
、
未
完
の
テ
ク
ス
ト
の
末
尾
か
ら
読
者
に
差
し
出
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
恥
辱
は
、
傷
つ
き
や
す
さ
は
、
記
号
化
さ
れ
た
彼
女
た
ち
の
も
の
で
あ
る
の
と
同
時
に
、
読
ま
れ
る
過
程
で
、
わ
た
し
の
傷
つ
き
や
す
い
身
体
に
反
応
し
、
わ
た
し
の
一
部
と
化
す
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
現
在
前
提
と
さ
れ
て
い
る
世
界
像
と
は
論
理
を
異
に
す
る
認
識
の
風
景
、
世
界
を
別
の
記
述
方
法
で
認
識
す
る
た
め
の
フ
レ
ー
ム
を
、
文
学
テ
ク
ス
ト
は
可
視
化
す
る
( )
。｢
縮
図｣
の
示
し
た
未
完
の
末
尾
に
は
、
哀
悼
さ
れ
な
い
死
の
場
所
に
響
く
他
者
の
声
が
あ
り
、
未
完
で
あ
り
続
け
る
テ
ク
ス
ト
は
、
終
わ
り
に
よ
っ
て
境
界
を
閉
じ
る
こ
と
な
く
、
他
者
と
の
つ
な
が
り
を
待
ち
続
け
て
い
る
。
【
附
記】
本
稿
は
、
日
本
近
代
文
学
会
春
季
大
会
(
二
〇
一
八
年
五
月
二
七
日)
に
お
け
る
特
集
｢
明
治
文
学
再
考
政
治
性
と
〈
情
動〉
の
領
域｣
で
の
研
究
発
表
｢
恥
辱
と
中
傷
の
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
帝
国
的
性
暴
力
の
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン｣
を
基
に
し
た
も
の
で
あ
る
。
な
お
、
本
研
究
は
科
学
研
究
費
補
助
金
(
基
盤
研
究
(
Ｃ)
科
研
番
号15K
02259)
に
よ
る
研
究
成
果
の
一
部
で
あ
る
。
注
(
１)
ジ
ュ
デ
ィ
ス
・
バ
ト
ラ
ー
は
、
中
傷
す
る
言
語
に
は
呼
び
か
け
の
力
が
内
在
し
て
お
り
、
暴
力
が
、
原
初
の
絆
を
利
用
し
た
も
の
で
あ
る
と
論
じ
て
い
る
。｢
憎
悪
発
話
は
、
わ
た
し
た
ち
が
そ
も
そ
も
言
語
に
対
し
て
被
傷
性
を
も
っ
て
い
る
こ
と
を
明
ら
か
に
す
る｣
。
他
者
か
ら
の
名
指
し
、
呼
び
か
け
に
依
存
す
る
わ
た
し
た
ち
は
、
つ
ね
に
被
傷
性
に
お
い
て
他
者
に
さ
ら
さ
れ
た
存
在
な
の
で
あ
る
(
ジ
ュ
デ
ィ
ス
・
バ
ト
ラ
ー
『
触
発
す
る
言
葉』
竹
村
和
子
訳
、
岩
波
書
店
、
二
〇
〇
四
年
、
四
二
頁
、
原
著
一
九
九
七
年)
。
本
稿
で
は
、
バ
ト
ラ
ー
が
可
視
化
し
た
暴
力
と
戦
争
を
考
察
す
る
た
め
の
フ
レ
ー
ム
を
補
助
線
と
し
て
、
近
現
代
日
本
の
帝
国
的
性
暴
力
の
構
造
を
批
判
的
に
考
察
し
て
い
く
。
(
２)
鵜
飼
哲
は
、
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
を
分
析
す
る
際
に
は
情
動
と
し
て
の
恥
の
概
念
が
不
可
欠
で
あ
り
、｢
恥
、
恥
辱
、
屈
辱
と
い
っ
た
情
動
の
系
列
が
、
ナ
シ
ョ
ナ
ル
・
ア
フ
ェ
ク
ト
と
呼
ぶ
べ
き
も
の
の
主
要
な
成
分｣
な
の
だ
と
指
摘
す
る
。
鵜
飼
は
、
未
来
に
お
い
て
獲
得
さ
れ
る
べ
き
、
ナ
シ
ョ
ナ
リ
一
三
八
ズ
ム
の
｢
彼
岸｣
に
あ
る
論
理
が
実
現
す
る
た
め
に
は
、
単
に
情
動
を
否
定
す
る
の
で
は
な
く
、
理
念
と
情
動
の
レ
ベ
ル
で
同
時
的
に
考
察
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
論
じ
て
い
る
(
鵜
飼
哲
｢
あ
る
情
動
の
未
来｣
『
主
権
の
か
な
た
で』
岩
波
書
店
、
二
〇
〇
八
年
、
初
出
二
〇
〇
〇
年)
。
(
３)
シ
ン
シ
ア
・
エ
ン
ロ
ー
『
策
略』
上
野
千
鶴
子
監
訳
、
佐
藤
文
香
訳
、
岩
波
書
店
、
二
〇
〇
六
年
、
一
〇
頁
、
原
著
二
〇
〇
〇
年
。
(
４)
上
野
千
鶴
子
｢
戦
争
と
性
暴
力
の
比
較
史
の
視
座｣
上
野
ほ
か
編
『
戦
争
と
性
暴
力
の
比
較
史
へ
向
け
て』
岩
波
書
店
、
二
〇
一
八
年
。｢
性
暴
力
連
続
体｣
に
つ
い
て
は
、
リ
ズ
・
ケ
リ
ー
｢
性
暴
力
の
連
続
体｣
喜
多
加
実
代
訳
、
Ｊ
・
ハ
マ
ー
他
編
『
ジ
ェ
ン
ダ
ー
と
暴
力』
明
石
書
店
、
二
〇
〇
一
年
、
原
著
一
九
八
七
年
。
(
５)
こ
う
し
た
視
点
は
学
術
的
に
広
く
共
有
さ
れ
つ
つ
あ
る
が
、
た
と
え
ば
、
歴
史
学
研
究
会
・
日
本
史
研
究
会
編
『｢
慰
安
婦｣
問
題
を
／
か
ら
考
え
る』
(
岩
波
書
店
、
二
〇
一
四
年)
を
参
照
。
(
６)
藤
目
ゆ
き
『
性
の
歴
史
学』
不
二
出
版
、
一
九
九
七
年
、
五
一
頁
。
(
７)
植
民
地
公
娼
制
度
に
つ
い
て
は
、
藤
永
壯
｢
植
民
地
公
娼
制
度
と
日
本
軍
『
慰
安
婦』
制
度｣
(
早
川
紀
代
編
『
植
民
地
と
戦
争
責
任』
吉
川
弘
文
館
、
二
〇
〇
五
年)
を
参
照
。
林
葉
子
は
、
そ
の
概
念
は
限
定
化
さ
れ
る
べ
き
で
は
な
く
、
公
娼
制
度
と
は
つ
ね
に
植
民
地
主
義
を
本
質
と
し
た
植
民
地
公
娼
制
度
な
の
だ
と
論
じ
て
い
る
(『
性
を
管
理
す
る
帝
国』
大
阪
大
学
出
版
会
、
二
〇
一
七
年
、
六
頁)
。
(
８)
こ
の
時
期
の
｢
娼
妓｣
を
め
ぐ
る
言
説
構
造
に
つ
い
て
は
、
拙
著
『
帝
国
と
暗
殺』
(
新
曜
社
、
二
〇
〇
五
年)
第
二
章
に
お
い
て
詳
細
に
分
析
し
た
の
で
、
資
料
の
引
用
は
最
小
限
に
と
ど
め
た
。
(
９)
た
と
え
ば
、｢
海
外
日
本
婦
女
子
の
醜
聞｣
(『
女
学
雑
誌』
、
一
八
九
一
年
五
月
一
六
日)
。
(
10)
林
葉
子
『
性
を
管
理
す
る
帝
国』
前
掲
、
一
三
九
〜
四
〇
頁
。
(
11)
藤
目
ゆ
き
『
性
の
歴
史
学』
前
掲
、
九
一
頁
。
(
12)
九
〇
年
代
の
証
言
を
め
ぐ
る
出
来
事
性
に
つ
い
て
は
、
上
野
千
鶴
子
『
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
と
ジ
ェ
ン
ダ
ー』
(
青
土
社
、
一
九
九
八
年
、
岩
波
現
代
文
庫
、
二
〇
一
二
年)
、
金
富
子
・
中
野
敏
男
編
『
歴
史
と
責
任』
(
青
弓
社
、
二
〇
〇
八
年)
な
ど
を
参
照
。
(
13)
西
成
彦
｢
戦
時
性
暴
力
と
ミ
ソ
ジ
ニ
ー｣
浅
野
豊
美
ほ
か
編
『
対
話
の
た
め
に』
ク
レ
イ
ン
、
二
〇
一
七
年
。
(
14)
北
原
み
の
り
・
朴
順
梨
『
奥
さ
ま
は
愛
国』
(
河
出
書
房
新
社
、
二
〇
一
四
年)
を
参
照
。
(
15)
梁
澄
子
｢
サ
バ
イ
バ
ー
の
闘
い
を
ど
う
受
け
継
ぐ
の
か｣
中
野
敏
男
ほ
か
編
『｢
慰
安
婦｣
問
題
と
未
来
へ
の
責
任』
大
月
書
店
、
二
〇
一
七
年
。
帝
国
的
性
暴
力
と
｢
恥
辱｣
の
被
傷
性
一
三
九
(
16)
李
娜
榮
｢
未
来
志
向
的
責
任
の
継
承
と
し
て
の
日
本
軍
｢
慰
安
婦｣
問
題
解
決
運
動｣
『｢
慰
安
婦｣
問
題
と
未
来
へ
の
責
任』
前
掲
。
(
17)
加
納
実
紀
代
は
、｢
悲
惨
な
こ
と
、
恥
ず
か
し
い
こ
と｣
と
考
え
声
を
聞
こ
う
と
し
な
い
態
度
を
自
己
批
判
的
に
論
じ
、
現
在
の
感
性
の
可
能
性
を
論
じ
て
い
る
(｢『
帝
国
の
慰
安
婦』
と
『
帝
国
の
母』
と｣
『
対
話
の
た
め
に』
前
掲)
。
(
18)
鵜
飼
哲
｢
あ
る
情
動
の
未
来｣
、
前
掲
。
(
19)
佐
藤
文
香
｢
戦
争
と
性
暴
力｣
『
戦
争
と
性
暴
力
の
比
較
史
へ
向
け
て』
、
前
掲
。
(
20)
ジ
ュ
デ
ィ
ス
・
バ
ト
ラ
ー
『
戦
争
の
枠
組』
清
水
晶
子
訳
、
筑
摩
書
房
、
二
〇
一
二
年
、
三
九
〜
四
三
頁
、
原
著
二
〇
〇
九
年
。
(
21)
ジ
ュ
デ
ィ
ス
・
バ
ト
ラ
ー
『
生
の
あ
や
う
さ』
本
橋
哲
也
訳
、
以
文
社
、
二
〇
〇
七
年
、
一
四
頁
、
原
著
二
〇
〇
四
年
。
(
22)
ジ
ュ
デ
ィ
ス
・
バ
ト
ラ
ー
『
権
力
の
心
的
な
生』
佐
藤
嘉
幸
・
清
水
知
子
訳
、
月
曜
社
、
二
〇
一
二
年
、
三
八
頁
、
原
著
一
九
九
七
年
。
(
23)
ジ
ュ
デ
ィ
ス
・
バ
ト
ラ
ー
『
ア
セ
ン
ブ
リ』
佐
藤
嘉
幸
・
清
水
知
子
訳
、
青
土
社
、
二
〇
一
八
年
、
三
六
〜
八
七
頁
、
原
著
二
〇
一
五
年
。
(
24)
尾
形
明
子
｢
母
・
妻
・
娼
婦
と
し
て
の
『
女』｣
岡
野
幸
江
ほ
か
編
『
買
売
春
と
日
本
文
学』
東
京
堂
出
版
、
二
〇
〇
二
年
。
(
25)
佐
伯
順
子
『｢
色｣
と
｢
愛｣
の
比
較
文
化
史』
岩
波
書
店
、
二
〇
一
〇
年
、
二
二
七
頁
、
初
版
一
九
九
八
年
。
(
26)
金
井
景
子
｢
聴
く
男
・
語
る
女
・
書
く
男
性
作
家
徳
田
秋
聲
『
縮
図』
を
読
む｣
『
男
性
作
家
を
読
む』
新
曜
社
、
一
九
九
四
年
。
金
井
は
、
花
柳
小
説
の
原
型
的
図
式
と
し
て
、
聴
く
男
、
語
る
女
、
書
く
男
性
作
家
の
組
み
合
わ
せ
が
あ
る
こ
と
を
論
じ
、｢
に
ご
り
え｣
を
は
じ
め
、
そ
れ
と
は
異
な
る
女
性
作
家
に
よ
る
花
柳
小
説
の
系
列
に
つ
い
て
も
言
及
し
て
い
る
。
(
27)
｢
縮
図｣
は
、
都
新
聞
連
載
後
、
小
山
書
店
よ
り
一
九
四
六
年
に
刊
行
。
初
版
に
は
、｢
都
新
聞｣
連
載
八
〇
回
分
に
、
新
聞
社
か
ら
戻
さ
れ
た
原
稿
と
書
き
か
け
の
分
の
原
稿
が
加
え
ら
れ
て
い
る
。
本
稿
で
の
引
用
は
『
徳
田
秋
聲
全
集』
(
一
八
巻
、
八
木
書
店
、
二
〇
〇
〇
年)
に
拠
っ
た
。
(
28)
小
林
政
子
｢『
縮
図』
の
モ
デ
ル
・
銀
子
徳
田
秋
聲
先
生
の
思
い
出｣
『
読
売
評
論』
一
九
五
〇
年
五
月
。
(
29)
大
杉
重
男
は
、｢
秋
聲
の
『
自
然
主
義』
全
盛
時
代
の
代
表
作｣
を
発
表
媒
体
の
差
異
や
編
集
者
的
存
在
と
の
関
係
に
お
い
て
捉
え
返
し
、
新
た
な
テ
ー
マ
の
連
続
性
を
見
い
だ
し
て
い
る
。｢
国
民
新
聞｣
連
載
の
｢
新
世
帯｣
と
｢
爛｣
に
は
、
高
浜
虚
子
へ
の
応
答
／
抵
抗
関
係
と
、
娼
婦
的
な
も
の
と
家
庭
的
な
も
の
の
葛
藤
が
あ
り
、
ま
た
、｢
朝
日
新
聞｣
連
載
の
｢
黴｣
と
｢
奔
流｣
は
、
夏
目
漱
石
と
の
応
答
／
抵
抗
関
係
を
も
つ
が
、｢
奔
流｣
執
筆
に
先
立
っ
て
｢
娼
妓
の
一
代
記｣
を
書
き
た
い
と
言
っ
た
秋
聲
に
対
し
て
、
漱
石
か
ら
の
抑
圧
が
働
い
た
こ
と
も
あ
っ
て
、
二
作
の
間
に
断
層
が
あ
る
の
だ
と
い
う
大
杉
の
論
点
は
、｢
女
の
声
を
聴
く｣
こ
と
に
よ
っ
て
成
り
立
つ
｢
娼
婦
の
物
語｣
を
考
察
す
る
上
で
示
唆
に
富
む
(｢
徳
田
秋
聲
の
一
四
〇
ク
リ
テ
ィ
カ
ル
・
ポ
イ
ン
ト｣
紅
野
謙
介
・
大
木
志
門
編
『
徳
田
秋
聲』
ひ
つ
じ
書
房
、
二
〇
一
七
年)
。
(
30)
松
本
徹
｢
隠
さ
れ
た
語
り
『
縮
図』｣
『
徳
田
秋
聲』
笠
間
書
院
、
一
九
八
八
年
。
(
31)
金
井
景
子
｢
聴
く
男
・
語
る
女
・
書
く
男
性
作
家｣
前
掲
。
(
32)
た
と
え
ば
、
梶
木
剛
は
、
冒
頭
に
現
在
時
の
叙
述
が
あ
る
以
上
｢
二
人
の
過
去
の
渉
猟
は
こ
の
現
在
に
円
環
を
閉
じ
、
そ
う
い
う
過
去
を
包
括
し
た
現
在
の
進
行
に
一
篇
の
主
眼｣
が
あ
る
は
ず
だ
と
論
じ
る
(｢
徳
田
秋
聲
展
望｣
『
文
学
研
究』
一
九
八
〇
年
七
月)
。
ま
た
、
紅
野
謙
介
は
、
回
想
す
る
現
在
に
つ
な
が
る
物
語
が
な
け
れ
ば
冒
頭
と
照
応
し
な
い
こ
と
は
確
か
だ
が
、『
縮
図』
の
遠
近
法
は
、
首
尾
照
応
し
た
一
貫
性
を
枠
組
み
と
す
る
小
説
観
と
は
異
な
る
可
能
性
の
あ
る
こ
と
を
提
示
し
て
い
る
(｢
作
品
案
内｣
紅
野
・
大
木
編
『
徳
田
秋
聲』
前
掲)
。
(
33)
李
静
和
『
つ
ぶ
や
き
の
政
治
思
想』
青
土
社
、
一
九
九
八
年
。
(
34)
近
代
的
な
知
と
は
異
な
る
｢
認
識
論
上
の
遙
か
な
未
来
図｣
を
想
像
す
る
思
考
の
フ
レ
ー
ム
、
世
界
の
｢
見
え
方｣
の
と
し
て
の
｢
認
識
風
景｣
を
文
学
的
実
践
の
場
に
現
出
さ
せ
る
可
能
性
に
つ
い
て
は
、
松
村
友
視
『
近
代
文
学
の
認
識
風
景』
(
イ
ン
ス
ク
リ
プ
ト
、
二
〇
一
七
年)
に
詳
細
に
し
て
触
発
的
な
議
論
が
あ
る
。
帝
国
的
性
暴
力
と
｢
恥
辱｣
の
被
傷
性
一
四
一
